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Несмотря на то, что задача Ламе для плоскости с круглым отверстием, к ко-
торому приложено постоянное давление, имеет большое прикладное значение,
обобщение решения данной задачи на случай произвольного распределения на-
пряжений на границе отверстия до настоящего времени не было выполнено.
Для решения поставленной краевой задачи были использованы формулы
Колосова-Мусхелишвили, которые в декартовой системе координат имеют вид
[1]:
σxx + σyy = 2
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)
, (1)
σxx − σyy + 2ıσxy = 2 (z · ϕ′′(z) + ψ′(z)) , (2)
2µ(u+ ıv) = κ · ϕ(z)− z · ϕ′(z)− ψ(z). (3)
где ϕ(z), ψ(z) - аналитические во внешности отверстия радиуса R функции:
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, E - модуль упругости, ν - коэффициент Пуассона, κ - константа,
определяемая видом напряженного состояния [1], (Vx, Vy) - главный вектор при-
ложенных нагрузок, ı - комплексная единица. Будем предполагать, что σrr|r=R
- четная функция относительно θ, тогда
σrr|r=R = A
∗
2
+
∞∑
j=1
A∗j · cos(j · θ). (5)
Исходя из (1), (2), (4) и (5), можно получить, что все коэффициенты в (4)
являются вещественными при решении указанной краевой задачи. Кроме того,
можно получить выражение коэффициентов в разложениях (4) через коэффи-
циенты ряда Фурье (5) в следующем виде:
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С помощью (1) - (6) построены распределения напряжений и перемещений в
плоскости с отверстием.
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